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MATERI DAN MET ODE
Bahanpenelitianmenggunakanto ekorular
sancabatik(Pythonreticulatus),yangberasaldari
satuindukdansatupenetasan,dipeliharamulaiumur
2minggusampai4bulan,terdiridari3ekorjantan
dan7ekorbetina.Pakanularberupamencitputih
(Musmusculus)hidupdenganberatrata-rata20
gramdantikusputih(Ratusnorvegicus)dengan
beratrara-rata50gram,di sampingpakanjuga
diberikanairminumyangdiberikansecaraadlibitum
Berbagailatyangdigunakandalampenelitianmeliputi
tokotakandangularyangtelahdiberilubanguntuk




